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時却 心 心 心　心 交　　　群
?
秒 房 室 房　室 叉牧 牧 着順敢 互?







2 10 10 ，， 第一次交互脈3 10 10 ，， ，，
4 ：0 10 ，， 鱒
5 10 10 ，， ，，
6 10 一 一 交互脈→牛調律7 10 5 2＝1牛　　調　　律 As－Vs・間隙ハ8 10 5 231 ，● 漸次延長ス
9 9 5 ，， 第二次交互脈10 10 5 ，， ，，
11 9 5 ，， ，，
12 9 2＿3 G：1） 第二次交互脈 →四分ノー調律
13 9 3 3：1A：V＝3：114 9 3 3：1 ，，15 9 3 ，， ，，
16 9 3 ，， ，，
18 9 3 ” η
20 9 3 ，， ，，
23 9 3 ，， 鱒
24 9 3 外 ，，
25 9 3 ，， ，，
28 9 3 ，， ，， →洗　　1條
29 9 3 ，， ，，
30 9 5 2：1牛　　調　　律
31 10 5 2＝1 ，，32 10 一 一 群三十交互脈33 9 6 ｝ ，，34 10 一 一 一
35 10 5 2＝1串　　調　　律 　　，，→36 9 9 1：1不規則性交互脈37 10 10 1＝1 ，，39 10 10 ，， ，，
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創交又群 ? ??温 ?同心　室 交群1　久 備
度 坂 牧 互
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10 ，， 22 22 ，，
∬． 1524 24 11 ，， 2323 ，， ←15。Cノ「リンゲル液
1 15 25 25整調律 ←「ヒニヂン液 12 ，， 別 2！ ，， ニテ洗瀞
2 ，， 25 25交互脈 1；IO，000液作用 14 ，， 20 20 ，， 　，，←





6 ，， 24 15 ，， 19 35 23 23 ，， ニテ置換
7 ，， 24 12 牛調律 20 35 28 28 ，， 　，，←
























1 32 44 44整調律 ←32℃ノ「ヒニヂン液 i
2 ，｝ 44， 44 ，， 1；lo，ooo液二二 一
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